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PT. CitraSemesta AsriSejati merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Indocare 
Citrapasific yang bergerak dalam bidang Farmasi dan kosmetik Kesehatan. PT. 
CitraSemesta AsriSejati telah mendapatkan beberapa penghargaan dan sertifikat seperti 
Cara Pembuatan Kosmetik Baik (CPKB), sertifikat ISO 9001, dan Sertifikat Jaminan 
Halal (SJH). Dalam perkembangannya PT. CitraSemesta AsriSejati terus melakukan 
inovasi yang bertujuan untuk memuaskan para konsumen, salah satunya pada bagian 
pergudangan. Dengan diterapkannya system pergudangan yang efisien dan efektif makan 
akan berdampak juga dengan proses bisnis yang terdapat di dalam PT. CitraSemesta 
AsriSejati. Selain itu dengan adanya manajemen gudang yang baik dan benar, produk 










PT. CitraSemesta AsriSejati is a subsidiary of PT. Indocare Citrapasific engaged in the 
field of Pharmacy and Health cosmetics. PT. CitraSemesta AsriSejati has received 
several awards and certificates such as How to Make Good Cosmetics (CPKB), ISO 9001 
certificates, and Halal Assurance Certificates (SJH). In its development, PT. 
CitraSemesta AsriSejati continues to innovate with the aim of satisfying consumers, one 
of which is in the warehousing department. With the implementation of an efficient and 
effective food warehousing system, it will also have an impact on the business processes 
contained in PT. CitraSemesta AsriSejati. Besides that, with good and proper warehouse 
management, the products that will be accepted by consumers can also be guaranteed 
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